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“Allah adalah sahabat bagi mereka yang beriman. Dia membawa mereka dari 
kegelapan menuju cahaya”. (Qs. Al- Baqarah : 275) 
“Pemenang itu adalah orang yang jatuh, gagal, dan menghadapi kekurangan, 
tetapi pada akhirnya menang karena pendirian, keyakinan dan komitmen yang 
dipegang dengan teguh untuk mencapai impianya” (kevin Cosner) 
“Pengetahuan diperoleh dari pembelajaran.Kepercayaan diperoleh dari keragu-
raguan. Keahlian diperoleh dari praktek dan cinta diperoleh dari mencintai.” 
(Thomas Szasz) 
 
“Semua orang pasti menginginkan kesuksesan, tetapai hanya sedikit yang punya 
kemampuan mengatasi kemalangan. Padahal, seringkali kemalangan adalah 
konsekuensi alamiyah dari keinginan untuk mencapai kesuksesan.” 
 
“Perjalanan hidup kadang tak ubah seperti merasai aliran sungai.Kadang air terasa 
dingin menyegarakn, kadang anyir, kadang getir, bahkan hambar sama sekali. Saat 
itulah diri beraksi, ada senang beriring senyum, ada susah beriring gelisah, dan ada 
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Bank merupakan suatu lembaga yang berperan penting sebagai perantara 
keuangan antara pihak-pihak yang mempunyai dana dengan pihak-pihak yang 
memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu 
lintas pembayaran. Disamping itu, bank juga sebagai industri yang dalam kegiatan 
usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat maka kesehatan bank perlu 
dipelihara dengan baik. Kestabilan lembaga perbankan sangat dibutuhkan dalam 
perekonomian. Kestabilan tidak hanya dilihat dari uang yang beredar, namun juga 
dilihat jumlah bank yang ada sebagai perangkat penyelenggara keuangan. 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pertama: Apakah rasio keuangan capital, 
assets, management, earning dan liquidity, mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan perbankan secara bersama-sama,kedua: Diantara 
variabel capital, assets, management, earning, liquidity,variabel mana yang 
mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja keuangan perbankan secara 
parsial, Sehubungan dengan masalah tersebut. Tujuan dari penelitian ini pertama: 
Untuk mengetahui pengaruh variabel capital, assets, management, earning dan 
liquidity, terhadap kinerja keuangan perbankan secara bersama-sama, kedua: 
Untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 
kinerja keuangan perbankan secara parsial. 
 
Populasi dalam penelitian yang digunakan terbatas pada bank go public 
yang mempublikasikan laporan keuangan di Indonesia Capital Market Directory 
(ICMD) tahun 2006-2008. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling, dimana populasi yang akan dijadikan 
sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria tertentu. Analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis koefisien regresi berganda. 
  
Dari hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan. Berdasarkan hasil 
uji F diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel 
CAR, NPL, NPM, LDR, GWM, BOPO dan NIM terhadap kinerja keuangan 
perbankan. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa variabel yang 
berpengaruh secara signifikan hanya variabel NPM, BOPO dan NIM, sedangkan 
variabel CAR, NPL, LDR dan GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan perbankan. Hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 
0,509. Hal ini berarti 50,9% variasi perubahan kinerja keuangan perbankan  
dijelaskan oleh variasi CAR, NPL, NPM, LDR, GWM, BOPO dan NIM. 




Kata Kunci : CAMEL, Kinerja keuangan Bank. 
 
 
